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La sclerosi Tube rosa o Tube rous Scleros is Comp lex (TSC) è una s ind rome au tosomica dominan te 
carat ter izzata anche da un precoce co invo lg imento del la cute. Data la marca ta var iabi l i tà c l in ica del la T S C , è 
possibi le osservare quadr i pauc is in tomat ic i in cui è ev idenziabi le solo qua lche les ione ipomelanot ica . Le 
ch iazze ipomelanot iche sono di g rande impor tanza nella d iagnos i di T S C . Sono cons idera te uno dei segni 
maggior i quando in numero magg io re di 4 , ma non sempre faci l i da d i f ferenziare da altre ch iazze present i dai 
primi mes i di vi ta c o m e i nev i acromic i , la vit i l igine, l ' ipomelanosi di Ito, le macch ie ipoc romiche de l sogget to 
sano. Par tendo dal la ev idenza che nel le ch iazze ipomelanot iche di T S C v iene prodot ta una ridotta quant i tà d i 
sudore r ispetto alla cute sana , un test a l l 'amido- iodio è stato ut i l izzato su ch iazze ipomelano t i che in alcuni 
soggett i affetti da T S C . La comparsa di p igmentaz ione mol to più in tensa al lo sbocco del le gh iando le sudoral i 
nelle ch iazze ipomelano t i che r ispetto alla cute sana , permet te di sugger i re ques to semp l i ce me todo per la 
conferma d iagnost ica di ch iazze ipomelanot iche TSC. 
La possibi l i tà di poter esegu i re indagini di biologia moleco lare su d iverse lesioni cu tanee in sogget to affett i da 
T S C ha consent i to l ' ident i f icazione di v ie metabol iche al ternat ive responsabi l i del lo s t imolo iperprol i ferat ivo 
alla base del lo sv i luppo anche del le lesioni cutanee. 
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